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El mes de març de 2005 es presentava el Centre de Recerques i Estudis 
Mogoda (CREM), i entre els seus objectius, a més de la recerca i divulgació 
d’estudis referents a Santa Perpètua de Mogoda i pobles dels voltants sobre 
vessants tan diverses com la història, l’economia, la geografia, la sociologia, 
el medi ambient... figurava la creació d’un anuari que servís per donar a 
conèixer tots els materials que les activitats del CREM generessin -actes 
de les Jornades, debats, conferències, exposicions- i alhora fos un lloc de 
trobada cultural del municipi.
Avui, doncs, aquest anuari que teniu a les mans és ja una realitat, gràcies 
a l’esforç i a la voluntat d’un grup de persones que l’han fet possible. 
L’Ordit vol ser una eina d´expressió i de comunicació de l’entitat, un 
espai de reflexió, d’història oral i de divulgació de la recerca relativa a la 
nostra vila.
Principalment pretenem recollir, mitjançant monografies, estudis, articles, 
recensions, síntesis de conferències... l’opinió de persones expertes que 
col·laboren en les nostres activitats i també el treball de qualsevol persona, 
no especialista, que amb la seva reflexió aporti quelcom d’interessant a la 
cultura del nostre municipi.
Ens consta que moltes vegades s’han realitzat treballs, estudis, sobretot, 
en l’àmbit acadèmic, sobre Santa Perpètua i que inexplicablement resten 
desconeguts. La nostra intenció és divulgar-los ja que així ajudarem a 
fomentar i aprofundir el coneixement que molts vilatans tenen del nostre 
poble. També creiem que és per als nouvinguts una manera més d’apropar-
se a la realitat del nostre municipi i d’afavorir la seva integració. Un espai 
com aquest, que trobàvem a mancar, pot contribuir a la cohesió social i a 
la interculturalitat.
El CREM a través de L’Ordit vol potenciar els estudis d’àmbit local, 
col·laborant amb l’Arxiu Municipal, amb els centres escolars, la resta 
d’entitats i el Museu Municipal si aquest es posa, com sembla, algun dia 
en marxa.
L’ensenyament, en concret, és una de les nostres prioritats perquè és aquí 
on principalment es desvetlla la curiositat intel·lectual per «saber qui som 
i per què som així» com a comunitat. Oferim, doncs, a les escoles i als 
instituts la tribuna d’aquest anuari per donar a conèixer els seus projectes 
i també ens agradaria que els millors treballs de recerca del batxillerat 
utilitzessin L’Ordit per sortir a la llum.
El CREM no és una entitat que vingui del no-res, sense arrels. Als membres 
del CREM ens honora reconèixer-nos hereus del nostre historiador local, 
Fermí Vinyals i Rovira, per la seva minuciosa tasca d’investigació sobre la 
història del nostre poble. Alhora volem seguir les petjades de Joan Soley i 
Sala, Sila, que pacientment va anar redactant i guardant els seus records 
personals i familiars per després donar-los a conèixer en Les Cròniques d’en 
Sila, iniciativa genuïna i pionera de recuperació de la memòria històrica 
local. En el mateix sentit, però amb una metodologia poc habitual, s’ha de 
valorar «l’aportació històrica i antropològica» que fa en Pere Riera amb el 
seu recull d’imatges dels anys cinquanta i seixanta. El mestratge i la labor 
d’aquestes persones, no hi ha dubte, són l’origen de l’obra col·lectiva: El que 
sabem del segle XX. Història de Santa Perpètua. 1900-1979, font d’informació 
de tothom qui vulgui conèixer el nostre passat més immediat.
La periodicitat de l’anuari serà anual o bianual ja que tot dependrà dels 
recursos humans i materials disponibles. També preveiem la publicació 
de números especials, sempre que els mitjans ens ho permetin. En aquest 
primer número, hi englobem les dues Jornades que hem fet fins ara i hem 
d’agrair el suport econòmic
de l’IRMU (Institut Ramon Muntaner), del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat, Direcció General 
de la Memòria Històrica i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Santa Perpètua. 
L‘elecció de l’Ordit com a nom de l’anuari rau en la intenció de cercar 
un nexe amb les arrels industrials del nostre poble. La gènesi de la Santa 
Perpètua actual ve definida per la industrialització experimentada entre 
els s. XIX i XX, i principalment a partir dels anys seixanta del segle XX. 
Les arrels, però, d’aquest procés, les trobem en els tallers de 2, 4 telers 
documentats a mitjan  s. XIX  al diccionari estadístic de Pascual Madoz.
La construcció, el 1857, de la primera nau del Vapor Arañó va provocar 
el primer impuls urbanístic més enllà del poble medieval i inicià l’ocupació 
de la plana, l’extensió del nucli antic des de l’església fins a la riera, preludi 
del creixement urbà que ens ha acompanyat tot el segle XX.
El Vapor Arañó va ocupar bàsicament mà d’obra femenina -igual que ca 
l’Andal més endavant- complementària de l’economia agrícola, majoritària 
fins a mitjan  
s. XX. Si els més de 100 treballadors haguessin estat caps de família 
barons, hauria significat  més de cent famílies vivint de la indústria i s’hagués 
considerat el Vapor com a element cabdal en el camí de la industrialització 
perpetuenca.
El fet que la industrialització tèxtil de Santa Perpètua fos tinguda per 
complementària de l’activitat agrícola, no minimitza, per a nosaltres, el 
mèrit del Vapor Arañó com a iniciador del procés que s’acceleraria el segle 
XX.
Si bé en la gènesi de la industrialització, del creixement urbà més enllà del 
nucli medieval, el Vapor Arañó ha estat molt important, anomenar l’anuari 
“El Vapor” hauria estat recurrent per la quantitat de vegades que el mot ha 
estat emprat i crearia confusió perquè també hi ha un Centre Cívic amb 
aquest nom.
Nosaltres hem considerat el nom d’ordit que hi està relacionat. L’ordit 
són els fils que van al llarg de la peça del teler, paral·lels a les vores, i que, 
gràcies a l’acció de la llançadora, formaran la trama, el teixit acabat. 
Amb l’anuari L’Ordit volem oferir la possibilitat de teixir un espai de 
reflexió, de coneixement de la nostra comunitat i posar-lo al servei del 
poble.
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Santa Perpètua de Mogoda, juliol de 2007
Esquema de teler on es pot observar 
l’ordit.
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